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Lampiran 1.1 
Tabel 1 
PEDOMAN PENILAIAN HASIL KEMAMPUAN MEMBACA 
PERMULAAN SISWA 
 
Nama Siswa : 
Kelas  : 
 
No Unsur yang dinilai Skor maksimum Skor Siswa 
1. Ketepatan menyuarakan tulisan 30  
2. Kewajaran lafal 20  
3. Kewajaran intonasi 20  
4. Kelancaran 20  
5. Kejelasan suara 10  
 Jumlah Skor Total 100  
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Lampiran 1.2 
 
Tabel 2 
KISI-KISI INSTRUMENT PENILAIAN KETRAMPILAN MEMBACA 
PERMULAAN 
 
 
Aspek Yang 
Dinilai 
Patokan Skor 
Maksimal 
Kriteria 
Ketepatan 
menyuarakan 
tulisan 
SB:  tepat dalam 
mengucapkan kata-kata dan 
kalimat sederhana. 
19 – 20  
 
Sangat baik 
 
B: kurang tepat mengucapkan 
kata-kata dan kalimat 
sederhana. 
16 – 18 Baik 
 
C: cukup tepat mengucapkan 
kata-kata dan kalimat 
sederhana. 
13 - 15  Cukup 
 
K: tidak tepat mengucapkan 
kata-kata dan kalimat 
sederhana. 
10 – 12 
 
Kurang 
Kewajaran lafal SB: wajar, tidak dibuat-buat 
dan tidak menunjukkan ciri 
kedaerahan 
19 – 20  
 
Sangat baik 
 
B:  kurang wajar, tidak 
dibuat-buat dan tidak 
menunjukkan ciri kedaerahan. 
16 – 18 Baik 
 
S: cukup wajar, dibuat-buat , 
dan  menunjukkan ciri 
kedaerahan. 
13 - 15  Cukup 
 
K: tidak wajar, dibuat-buat 
dan menunjukkan ciri 
kedaerahan 
10 – 12 
 
Kurang 
 
 
Kewajaran intonasi 
 
 
 
SB: tepat dalam penggunaan 
intonasi . 
19 – 20  
 
Sangat baik 
 
B: baik dalam penggunaan 
intonasi. 
16 – 18 Baik 
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Kewajaran intonasi S: cukup dalam penggunaan 
intonasi. 
13 - 15  Cukup 
K: kurang dalam penggunaan 
intonasi. 
10 – 12 
 
Kurang 
Kelancaran SB: lancar dalam membaca 
kalimat sederhana 
19 – 20  
 
Sangat baik 
 
B: lancar tetapi belum tepat 
dalam membaca kalimat 
sederhana 
16 – 18 Baik 
 
S: cukup lancar dalam 
membaca kalimat sederhan 
13 - 15  Cukup 
 
K: tidak lancar dalam 
membaca kalimat sederhana. 
10 – 12 
 
Kurang 
Kejelasan suara SB: suara jelas. dan tidak 
terbata-bata. 
19 – 20  
 
Sangat baik 
 
B: suara jelas tetapi kurang 
tepat dan tidak terbata-bata. 
16 – 18 Baik 
 
S: suara kurang jelas dan 
tidak terbata-bata. 
13 - 15  Cukup 
 
K: suara tidak jelas dan 
terbata-bata. 
10 – 12 
 
Kurang 
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        Keterangan: 
No Keterangan Skor Jumlah Siswa 
1. Sangat Tinggi 5 17-20 
2. Tinggi 4 13-16 
3. Sedang 3 9-12 
4. Rendah 2 5-8 
5. Sangat Rendah 1 1-4 
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Keterangan: 
No Keterangan Skor Jumlah Siswa 
1. Sangat Tinggi 5 17-20 
2. Tinggi 4 13-16 
3. Sedang 3 9-12 
4. Rendah 2 5-8 
5. Sangat Rendah 1 1-4 
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Keterangan: 
No Keterangan Skor Jumlah Siswa 
1. Sangat Tinggi 5 17-20 
2. Tinggi 4 13-16 
3. Sedang 3 9-12 
4. Rendah 2 5-8 
5. Sangat Rendah 1 1-4 
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Keterangan: 
No Keterangan Skor Jumlah Siswa 
1. Sangat Tinggi 5 17-20 
2. Tinggi 4 13-16 
3. Sedang 3 9-12 
4. Rendah 2 5-8 
5. Sangat Rendah 1 1-4 
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Keterangan: 
No Keterangan Skor Jumlah Siswa 
1. Sangat Tinggi 5 17-20 
2. Tinggi 4 13-16 
3. Sedang 3 9-12 
4. Rendah 2 5-8 
5. Sangat Rendah 1 1-4 
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Keterangan: 
No Keterangan Skor Jumlah Siswa 
1. Sangat Tinggi 5 17-20 
2. Tinggi 4 13-16 
3. Sedang 3 9-12 
4. Rendah 2 5-8 
5. Sangat Rendah 1 1-4 
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Lampiran 3.1 
RPP Kelompok Eksperimen 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD N Krandegan  
Kelas/ Semester  : IB/ 2 
Tema    : Lingkungan  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke  : ke – 1  
Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Maret 2012 
 
A.  Standar Kompetensi 
1. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengapresiasi karya seni rupa. (Seni Budaya dan Keterampilan) 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3 – 5 kata 
dengan intonasi yang tepat. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar. (Seni Budaya dan 
Keterampilan) 
C. Indikator  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
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Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Menyebutkan benda -benda di alam sekitar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui ceramah, tanya jawab dan penugasan siswa dapat: 
Bahasa Indonesia 
1. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Menyebutkan benda-benda di alam sekitar dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Lingkungan (terlampir) 
F. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran membaca SAS, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 
(pertemuan ke-1) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke -1 ( 2 Jam Pelajaran) 
1. Kegiatan Awal (± 15 menit) 
a. Salam dan Do’a 
b. Presensi 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
d. Appersepsi: “Anak-anak, masih ingatkah huruf abjad? Ayo coba 
kalian sebutkan huruf abjad dari A-Z!” 
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e. Siswa mendapat motivasi dari guru. 
2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
 Eksplorasi 
a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan 
penggunaan media kartu bergambar. 
b. Guru menunjukkan contoh gambar-gambar benda-benda alam di 
sekitar. 
c. Guru menjelaskan gambar yang ditunjukkan. 
d. Siswa memperhatikan guru cara menyusun kartu kata sesuai 
gambar yang ada dan cara membacanya. 
 Elaborasi  
a. Siswa dipasang-pasangkan. 
b. Kartu kata bergambar dibagikan kepada siswa. Dan siswa 
menyusun kartu kata bergambar sesuai instruksi guru yaitu kata 
– suku kata, suku kata – huruf, dan sebaliknya. 
c. Siswa membacanya sesuai kartu kata bergambar yang telah 
disusun secara berpasangan. 
d. Siswa membacanya secara bersama-sama dengan menirukan 
guru, sesuai dengan intonasi dan lafal yang tepat serta suara 
yang jelas. 
e. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. 
f. Guru memberikan kartu panjang yang ditempeli gambar 
sederhana. 
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g. Setiap kelompok bertugas melengkapi kalimat dengan kata yang 
sesuai dengan gambar. 
h. Siswa menguraikan kalimat tersebut menjadi kalimat menjadi 
kata. 
i. Siswa membaca kalimat tersebut secara bersama-sama. 
j. Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
 Konfirmasi 
a. Siswa membaca bacaan tersebut secara individu. 
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran.  
2. Guru memberikan tindak lanjut. 
3. Salam penutup. 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran 
a. Ismail Kusmayadi, dkk. 2008. Belajar Bahasa Indonesia itu 
Menyenangkan Untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. Halaman: 85 – 89. 
b. Muhammad Jaruki. 2008. Bahasa Kita Bahasa Indonesia Untuk SD/ 
MI Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional. Halaman: 198 – 202. 
2. Media Pembelajaran  
a. Kartu Kata Bergambar. (terlampir) 
b. Gambar-gambar. (terlampir) 
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1. MATERI  
 PERTEMUAN PERTAMA (LINGKUNGAN) 
a. Gambar-gambar  benda-benda alam di sekitar 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
rumah 
   ru mah 
r u m a h
    ru    mah 
       rumah 
         gajah 
ga      jah 
g a j a h 
ga      jah 
          gajah 
rumah 
gajah 
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 ss 
ayam betina 
a yam be ti   na
a y a m b e t i n a
a yam be ti na 
ayam betina 
      gunung 
gu    nung 
g u n u n g
gu    nung 
       gunung 
             akuarium 
a    ku a ri um
a k u a r i u m
a    ku a ri um
              akuarium 
ayam betina 
gunung 
akuarium 
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b. Kartu Panjang 
  
 
 
 
 
 
 
      sepeda 
se pe da 
s e p e d a
se pe   da 
        sepeda 
ini …. 
berbentuk kotak 
pintunya ada dua buah 
Ini buku pelajaran 
buku pelajaran berbentuk …. 
  buku adalah sumber ilmu 
sepeda 
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c. Soal Evaluasi Bacaan 
1) ini buku  
buku pelajaran berbentuk persegi panjang 
buku adalah sumber ilmu 
2) ini lemari 
berbentuk kotak 
pintunya ada dua buah 
 
d. Soal Pretes 
1) buah itu adalah pisang 
warnanya hijau dan kuning 
bentuknya panjang 
warna daging buahnya putih 
aku suka memakannya 
 
2) ini buah jeruk 
buah jeruk bentuknya bulat 
bulat seperti bola 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD N Krandegan  
Kelas/ Semester  : IB/ 2 
Tema    : Lingkungan  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke  : ke – 2  
Hari / tanggal  : Kamis, 22 Maret 2012 
 
A.  Standar Kompetensi 
1. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengapresiasi karya seni rupa. (Seni Budaya dan Keterampilan) 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3 – 5 kata 
dengan intonasi yang tepat. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar. (Seni Budaya dan 
Keterampilan) 
C. Indikator  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
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Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Mengidentifikasi benda-benda di sekitar. 
2. Mendiskripsikan benda-benda di sekitar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui ceramah, kuis, tanya jawab dan penugasan siswa dapat: 
Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan bacaan secara lisan atau tulis dengan tepat 
Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Mengidentifikasi benda-benda di sekitar dengan tepat. 
2. Mendiskripsikan benda-benda di sekitar dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Lingkungan (terlampir) 
F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, kuis, tanya jawab, dan penugasan.  
G. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan ke-2 (2 Jam Pelajaran) 
1.  Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam dan Do’a. 
b. Presensi. 
c. Appersepsi: Mengulas pelajaran yang lalu . 
d. Siswa mendapatkan motivasi dari guru. 
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2.  Kegiatan Inti (± 45 menit) 
 Eksplorasi 
a. Siswa memperhatikan kartu kata bergambar tentang lingkungan 
yang ditunjukkan oleh guru. 
b. Siswa mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya dan 
mendiskripsikannya bersama guru. 
c. Dengan bantuan media kartu kata bergambar, guru memberikan 
contoh cara menyusun kartu kata menjadi sebuah kalimat dengan 
melibatkan siswa. 
d. Guru juga memberikan contoh cara menguraikan kalimat – kata, 
kata – suku kata, suku kata – huruf, dan sebaliknya. 
 Elaborasi  
a. Siswa diberi kuis “siapa aku”. 
b. Siswa dibagi menjadi 4 – 5 kelompok. 
c. Tiap kelompok dibagi LKS. 
d. Siswa juga diberi kesempatan untuk menyusun kartu kata 
bergambar  menjadi sebuah kalimat. 
e. Siswa membaca bacaan tersebut secara bersama-sama.  
f. Siswa menguraikan menguraikan kalimat – kata, kata – suku kata, 
suku kata – huruf, dan sebaliknya. 
g. Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
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 Konfirmasi 
a. Siswa membaca bacaan tersebut secara individu dan guru 
memberikan penguatan. 
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
c. Salam penutup. 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran 
a. Ismail Kusmayadi, dkk. 2008. Belajar Bahasa Indonesia itu 
Menyenangkan Untuk SD Kelas 1. Jakarta : Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. Halaman: 85 – 89. 
b. Muhammad Jaruki. 2008. Bahasa Kita Bahasa Indonesia Untuk SD/ 
MI Kelas 1. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional. Halaman: 198 – 202. 
2. Media Pembelajaran  
a. Kartu Kata Bergambar. (terlampir) 
b. Gambar-gambar. (terlampir) 
I. Penilaian 
Jenis tes   : tes performance (sesuai pengamatan) 
Alat tes   : bacaan  
Kriteria penilaian  : terlampir 
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1. MATERI  
 PERTEMUAN KEDUA (LINGKUNGAN) 
a. Gambar-gambar  benda-benda alam di sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w a r n a P i s a n g i n i k u n i n g 
b o l b b e r b e n t u k b u l a t 
warna pisang ini kuning 
pisang  ini warna  kuning 
war  na  pi  sang  i ni  ku  ning 
pisang  ini warna  kuning 
warna pisang ini kuning 
war  na  pi  sang  i ni  ku  ning 
bola berbentuk bulat 
berbentuk bola  bulat 
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b. LKS 
Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kartu kata yang telah disediakan! 
 
1)  
 
2)  
 
 
 
 
 
kursi kayu Ayunan
tujuh empat dua
lantai bunga Sepeda
bo  la  ber  ben  tuk  bu  lat 
bo  la  ber  ben  tuk  bu  lat 
berbentuk bola  bulat 
bola berbentuk bulat 
ini adalah …. 
kakinya berjumlah …. 
uni bermain …. 
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3)  
 
4)  
 
 
c. Soal Evaluasi (Bacaan) 
BACALAH! 
1) ini adalah kursi 
     kakinya berjumlah empat 
2) uni bermain sepeda 
     sepeda beroda dua 
     andi suka bermain bola 
 
 
 
 
 
 
tujuh empat dua
kelereng bola sepatu
sepeda beroda …. 
andi suka bermain …. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD N Krandegan  
Kelas/Semester  : IB/ 2 
Tema    : Lingkungan  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke  : ke – 3  
Hari/tanggal  : Sabtu, 24 Maret 2012 
 
A.  Standar Kompetensi 
1. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengapresiasi karya seni rupa. (Seni Budaya dan Keterampilan) 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3 – 5 kata 
dengan intonasi yang tepat. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar. (Seni Budaya dan 
Keterampilan) 
C. Indikator  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
wajar.  
2. Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan 
konteksnya. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
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Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Melakukan teknik menggunting dan menyobek. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui ceramah, kuis, tanya jawab dan penugasan siswa dapat: 
Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat.  
2. Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai 
dengan konteksnya. 
3. Menjawab pertanyaan bacaan secara lisan atau tulis dengan tepat 
Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Melakukan teknik menggunting dan menyobek dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Lingkungan (terlampir) 
F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, dan penugasan.  
G. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan ke-3 (2 Jam Pelajaran) 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam dan Do’a. 
b. Presensi. 
c. Appersepsi: Menyanyikan lagu “bermain lingkaran.” 
d. Siswa mendapatkan motivasi dari guru. 
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2. Kegiatan Inti (± 45 menit) 
 Eksplorasi 
a. Siswa memperhatikan gambar yang ditunjukkan guru.. 
b. Dengan bantuan media kartu kata bergambar, guru memberikan 
contoh cara membaca yang baik dan benar tentang gambar yang 
ditunjukkan dengan cara menguraikan kalimat – kata, kata – suku 
kata, suku kata – huruf, dan sebaliknya dengan melibatkan siswa. 
c. Guru memberikan contoh cara menggunting dan menyobek gambar 
yang benar. 
 Elaborasi  
a. Siswa dibagikan gambar. 
b. Siswa mempraktikkan cara menggunting dan menyobek gambar 
dan menggunting kartu panjang untuk ditempel. 
c. Setelah semuanya digunting, kartu panjang dipotong-potong 
menjadi kartu kata. 
d. Siswa juga diberi kesempatan untuk menyusunnya gambar dan 
kartu kata tersebut. 
e. Siswa membaca bacaan tersebut secara bersama-sama.  
f. Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
 Konfirmasi 
a. Siswa membaca bacaan tersebut secara individu. 
4. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. 
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b. Guru memberikan tindak lanjut. 
c. Salam penutup. 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran 
a. Ismail Kusmayadi, dkk. 2008. Belajar Bahasa Indonesia itu 
Menyenangkan Untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. Halaman: 85 – 89. 
b. Muhammad Jaruki. 2008. Bahasa Kita Bahasa Indonesia Untuk SD/ 
MI Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional. Halaman: 198 – 202. 
2. Media Pembelajaran  
a. Kartu Kata Bergambar. (terlampir) 
b. Gambar-gambar. (terlampir ) 
I. Penilaian 
Jenis tes   : tes performance (sesuai pengamatan) 
Alat tes   : bacaan  
Kriteria penilaian  : terlampir 
Kriteria keberhasilan  : pembelajaran dianggap berhasil jika 75% siswa 
mencapai batas KKM. 
J. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil jika dapat memenuhi KKM dalam KD tersebut. 
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1. MATERI  
 PERTEMUAN KETIGA (LINGKUNGAN) 
 
hewan ini bernama kucing 
hewan – ini - bernama – kucing 
he-wan- i-ni- ber-na-ma-ku-cing 
h-e-w-a-n-i-n-i-b-e-r-n-a-m-a-k-u-c-i-n-g 
he-wan- i-ni- ber-na-ma-ku-cing 
hewan – ini - bernama – kucing 
hewan ini bernama kucing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ini gajah 
gajah ini besar 
gading gajah panjang 
hidung gajah panjang 
telinganya lebar 
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s 
ini  gajah 
gajah  Ini besar 
gading  gajah panjang 
hidung  gajah Panjang 
telinganya  lebar
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Lampiran 3.2 
RPP Kelompok Kontrol 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD N Krandegan  
Kelas/ Semester  : IA/2 
Tema    : Lingkungan  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke  : ke –1  
Hari /Tanggal : Rabu, 21 Maret 2012 
 
A.  Standar Kompetensi 
1. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengapresiasi karya seni rupa. (Seni Budaya dan Keterampilan) 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3 – 5 kata 
dengan intonasi yang tepat. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar. (Seni Budaya dan 
Keterampilan) 
C. Indikator  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
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Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Menyebutkan benda-benda di alam sekitar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui ceramah, tanya jawab dan penugasan siswa dapat: 
Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan bacaan secara lisan atau tulis dengan tepat 
Seni Budaya dan Ketrampilan 
1. Menyebutkan benda-benda di alam sekitar dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Lingkungan (terlampir) 
F.  Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran membaca SAS, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 
(pertemuan ke-1) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke -1 ( 2 Jam Pelajaran) 
a. Kegiatan Awal (± 15 menit) 
1. Salam dan Doa 
2. Presensi 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
4. Appersepsi: menyanyi lagu lihat kebunku. 
5. Siswa mendapat motivasi dari guru. 
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b. Kegiatan Inti (± 50 menit) 
 Eksplorasi 
1. Guru menunjukkan contoh benda-benda alam di sekitar dengan 
menuliskannya di papan tulis dan menjelaskannya, siswa 
memperhatikan. 
 Elaborasi  
1. Siswa membaca bersama-sama apa yang telah dituliskan di papan 
tulis. 
2. Siswa dipasang-pasangkan. 
3. Setiap pasang siswa di beri tugas untuk menguraikan kata – suku 
kata, suku kata – huruf dan sebaliknya serta membacanya. 
4. Guru menuliskan kalimat panjang. 
5. Siswa menguraikan kalimat tersebut menjadi kalimat menjadi kata. 
6. Siswa membaca kalimat tersebut secara bersama-sama. 
7. Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
 Konfirmasi 
1. Siswa membaca bacaan tersebut secara individu. 
c. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
1. Guru memberikan tindak lanjut. 
2. Salam penutup. 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 
a. Sumber Pembelajaran 
 Ismail Kusmayadi, dkk. 2008. Belajar Bahasa Indonesia itu 
Menyenangkan Untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. Halaman: 85 – 89. 
 Mohammad Jaruki. 2008. Bahasa Kita Bahasa Indonesia Untuk SD/ 
MI Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional. Halaman: 198 – 202. 
b. Media Pembelajaran  
 Papan tulis.  
I. Penilaian 
Jenis tes   : tes performance (sesuai pengamatan) 
Alat tes   : bacaan  
Kriteria penilaian  : terlampir 
Kriteria keberhasilan  : pembelajaran dianggap berhasil jika 75% siswa 
  mencapai batas KKM. 
J. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dikatakan berhasil jika dapat memenuhi KKM dalam KD tersebut. 
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1. MATERI  
 PERTEMUAN PERTAMA (LINGKUNGAN) 
A. Benda-benda alam di sekitar 
Rumah, pohon pepaya, gunung, ayam betina, lautan, pohon pisang, gajah, 
akuarium, pasar, dsb. 
B.  
 
 
 
 
 
 
 
C. Soal Pretest 
1. buah itu adalah pisang 
warnanya hijau dan kuning 
bentuknya panjang 
warna daging buahnya putih 
aku suka memakannya 
2. ini buah jeruk 
buah jeruk bentuknya bulat 
bulat seperti bola 
Ini lemari 
berbentuk kotak 
pintunya ada dua buah 
Ini buku pelajaran 
buku pelajaran berbentuk persegi panjang 
  buku adalah sumber ilmu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD N Krandegan  
Kelas/Semester  : IA/2 
Tema    : Lingkungan  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke  : ke – 2  
Hari/tanggal  : Kamis, 22 Maret 2012 
 
A.  Standar Kompetensi 
1. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengapresiasi karya seni rupa. (Seni Budaya dan Keterampilan) 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3 – 5 kata 
dengan intonasi yang tepat. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar. (Seni Budaya dan 
Keterampilan) 
C. Indikator  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Mengidentifikasi benda-benda di sekitar. 
2. Mendiskripsikan benda-benda di sekitar. 
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D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui ceramah, kuis, tanya jawab dan penugasan siswa dapat: 
Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat.  
2. Membaca beberapa kalimat sederhana dengan lancar. 
3. Menjawab pertanyaan bacaan secara lisan atau tulis dengan tepat. 
Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Mengidentifikasi benda-benda di sekitar dengan tepat. 
2. Mendiskripsikan benda-benda di sekitar dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Lingkungan (terlampir) 
F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, kuis, tanya jawab, dan penugasan.  
G. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan ke-2 ( 2 Jam Pelajaran) 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam dan Doa. 
b. Presensi. 
c. Appersepsi: Mengulas pelajaran yang lalu . 
d. Siswa mendapatkan motivasi dari guru. 
2.  Kegiatan Inti (± 45 menit) 
 Eksplorasi 
a. Guru mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya dan mendiskripsikannya 
melibatkan siswa. 
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b. Guru memberikan contoh cara membaca yang baik dan benar tentang 
mendiskripsikan benda di sekitarnya. 
 Elaborasi  
a. Siswa diberi kuis “siapa aku”. 
b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
c. Tiap kelompok dibagikan LKS. 
d. Siswa juga diberi kesempatan untuk melengkapi kalimat. 
e. Siswa membaca bacaan tersebut secara bersama-sama.  
f. Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
 Konfirmasi 
1. Siswa membaca bacaan tersebut secara individu. 
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru memberikan tindak lanjut. 
b. Salam penutup. 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran 
a. Ismail Kusmayadi, dkk. 2008. Belajar Bahasa Indonesia itu 
Menyenangkan Untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 
Pendidikan Nasional. Halaman: 85 – 89. 
b. Muhammad Jaruki. 2008. Bahasa Kita Bahasa Indonesia Untuk SD/MI 
Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
Halaman: 198 – 202. 
2. Media Pembelajaran  
a. Papan tulis.  
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1. MATERI  
 PERTEMUAN KEDUA (LINGKUNGAN) 
a. Kalimat tentang pendiskripsian  benda-benda alam di sekitar 
warna pisang ini kuning. 
bola berbentuk bulat. 
warna zebra hitam dan putih. 
b. LKS 
1) ini adalah kursi. 
kakinya berjumlah …. 
2) kring kring kring 
itu adalah bunyi suara …. 
3) sepeda beroda …. 
4) lemari berbentuk …. 
c. SOAL EVALUASI 
BACALAH! 
1) ini adalah kursi 
     kakinya berjumlah empat 
2) kring kring kring 
     itu adalah bunyi suara sepeda 
3) sepeda beroda dua 
4) lemari berbentuk kotak 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD N Krandegan  
Kelas/ Semester  : IA/2 
Tema    : Lingkungan  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Pertemuan ke  : ke – 3  
Hari/tanggal  : Sabtu, 24 Maret 2012 
 
A.  Standar Kompetensi 
1. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengapresiasi karya seni rupa. (Seni Budaya dan Keterampilan) 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membaca lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri dari 3–5 kata 
dengan intonasi yang tepat. (Bahasa Indonesia) 
2. Mengidentifikasi unsur rupa pada benda alam sekitar. (Seni Budaya dan 
Keterampilan) 
C. Indikator  
Bahasa Indonesia 
1. Membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang 
wajar.  
2. Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai 
dengan konteksnya. 
3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau tulis. 
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Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Melakukan teknik menggunting dan menyobek. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui ceramah, kuis, tanya jawab dan penugasan siswa dapat: 
Bahasa Indonesia 
1. Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat.  
2. Membaca dengan memberikan penekanan pada kata tertentu sesuai dengan 
konteksnya. 
3. Menjawab pertanyaan bacaan secara lisan atau tulis dengan tepat. 
Seni Budaya dan Keterampilan 
1. Melakukan teknik menggunting dan menyobek dengan tepat. 
E. Materi Pembelajaran 
Lingkungan (terlampir) 
F. Metode Pembelajaran 
Ceramah, kuis, tanya jawab, dan penugasan.  
G. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan ke-3 (2 Jam Pelajaran) 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 
a. Salam dan Doa. 
b. Presensi. 
c. Appersepsi: Menyanyikan lagu “bermain lingkaran.” 
d. Siswa mendapatkan motivasi dari guru. 
2.  Kegiatan Inti (± 45 menit) 
 Eksplorasi 
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a. Guru menunjukkan sebuah gambar. 
b. Guru memberikan contoh cara menggunnting dan menyobek gambar 
yang benar. 
 Elaborasi  
a. Siswa dibagikan gambar. 
b. Siswa mempraktekkan cara menggunting dan menyobek gambar dan 
menggunting kartu panjang untuk ditempel. 
c. Setelah itu, siswa menulis kalimat sesuai instruksi guru. 
d. Siswa membaca bacaan tersebut secara bersama-sama.  
e. Guru dan siswa melakukan tanya jawab. 
 Konfirmasi 
a. Siswa membaca bacaan tersebut secara individu.dengan pemberian 
penguatan. 
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru memberikan tindak lanjut. 
b. Salam penutup. 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran 
a. Ismail Kusmayadi, dkk. 2008. Belajar Bahasa Indonesia itu 
Menyenangkan Untuk SD Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. Halaman: 85 – 89. 
b. Muhammad Jaruki. 2008. Bahasa Kita Bahasa Indonesia Untuk SD/ 
MI Kelas 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional. Halaman: 198 – 202. 
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 PERTEMUAN KETIGA 
1. MATERI  
 PERTEMUAN KETIGA (LINGKUNGAN) 
 
hewan ini bernama kucing 
 
 
 
 
 
ini gajah 
gajah ini besar 
gading gajah panjang 
hidung gajah panjang 
telinganya lebar 
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Lampiran 4.1 
Tabel 10 
TABEL DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELOMPOK 
EKSPERIMEN 
 
 
     Nama
Pretest Posttest 
NO. Nilai Nilai 
1. FM 60 72 
2. SRU 65 74 
3. AH 60 78 
4. ADV 70 80 
5. BYP 70 80 
6. DH 65 72 
7. IM 70 75 
8. IF 65 78 
9. KZA 67 70 
10. KDF 70 75 
11. MR 64 68 
12. NKD 70 78 
13. PPC 72 78 
14. RM 70 75 
15. RKW 70 77 
16. UND 70 75 
17. WHP 70 80 
18. ZA 68 70 
19. G S S 
 JUMLAH 1216 1355 
 MEAN 67.56 75.28 
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Lampiran 4.2 
Tabel 11 
TABEL DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELOMPOK 
KONTROL 
 
 Nama Pretest Posttest 
NO. Nilai Nilai 
1. FP 65 68 
2. YAW 65 70 
3. AAR 66 70 
4. AP 65 70 
5. AK 70 74 
6. ANA 68 70 
7. BNC 65 70 
8. FR 65 70 
9. FRP 70 75 
10. IHA 70 72 
11. LDZ 73 76 
12. MR 70 72 
13. MNA 68 75 
14. NR 68 71 
15. RH 65 70 
16. SM 65 75 
17. SK 65 68 
18. TN 70 74 
19. YSA 68 71 
20. ZAN 70 75 
 JUMLAH 1351 1436 
 MEAN 67.55 71.80 
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Lampiran 4.3 
Tabel 12 
Distribusi frekuensi (Pretest Eksperimen) 
No. Interval F % 
1 72 - 74 1 5.6% 
2 69 - 71 9 50.0% 
3 66 - 68 2 11.1% 
4 63 - 65 4 22.2% 
5 60 - 62 2 11.1% 
Jumlah 18 100.0% 
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Gambar 1 Grafik Distribusi Pretest Eksperimen 
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Lampiran 4.4 
Tabel 13 
Distribusi frekuensi (Posttest Eksperimen) 
 No. Interval F % 
1 80 - 82 3 16.7% 
2 77 - 79 5 27.8% 
3 74 - 76 5 27.8% 
4 71 - 73 2 11.1% 
5 68 - 70 3 16.7% 
Jumlah 18 100.0% 
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Gambar 2 Grafik Distribusi Frekuensi Posttest Eksperimen 
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Lampiran 4.5 
Tabel 14 
Distribusi frekuensi (Pretest Kontrol) 
No. Interval F % 
1 73 - 74 1 5.0% 
2 71 - 72 0 0.0% 
3 69 - 70 6 30.0% 
4 67 - 68 4 20.0% 
5 65 - 66 9 45.0% 
Jumlah 20 100.0% 
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Gambar 3 Grafik Distribusi Frekuensi Pretest Kontrol 
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Lampiran 4.6 
Tabel 15 
Distribusi frekuensi (Posttest Kontrol) 
No. Interval F % 
1 74 - 76 7 35.0% 
2 71 - 73 4 20.0% 
3 68 - 70 9 45.0% 
Jumlah 20 100.0% 
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Gambar 4 Grafik Distribusi Frekuensi Posttest Kontrol 
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Tabel 17 
HASIL ANALISIS SPSS 
Frequencies 
Statistics
18 18
0 0
67.56 75.28
70.00 75.00
70 75a
3.601 3.691
12.967 13.624
12 12
60 68
72 80
1216 1355
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Pre test nilai
siswa
kelompok
eksperimen
Post test
nilai siswa
kelompok
eksperimen
Multiple modes exist. The smallest value is showna.  
 
Frequency Table 
 
Pre test nilai siswa kelompok eksperimen
2 11.1 11.1 11.1
1 5.6 5.6 16.7
3 16.7 16.7 33.3
1 5.6 5.6 38.9
1 5.6 5.6 44.4
9 50.0 50.0 94.4
1 5.6 5.6 100.0
18 100.0 100.0
60
64
65
67
68
70
72
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Post test nilai siswa kelompok eksperimen
1 5.6 5.6 5.6
2 11.1 11.1 16.7
2 11.1 11.1 27.8
1 5.6 5.6 33.3
4 22.2 22.2 55.6
1 5.6 5.6 61.1
4 22.2 22.2 83.3
3 16.7 16.7 100.0
18 100.0 100.0
68
70
72
74
75
77
78
80
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Frequencies 
 
 
Frequency Table 
 
 
Statistics
20 20
0 0
67.55 71.80
65.00 71.00
65 70
2.740 2.470
6.05 6.06
8 8
65 68
73 76
1351 1436
Valid 
Missing 
N 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 
Pre test
nilai siswa
kelompok
kontrol
Post test
nilai siswa
kelompok
kontrol
Pre test nilai siswa kelompok kontrol
       
8  40.0 40.0 45.0
1  5.0 5.0 45.0
4  20.0 5.0 65.0
6  30.0 35.0 95.0
1  5.0 5.0 100.0
20  100.0 100.0
65 
66 
68 
70 
73 
Total 
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Post test nilai siswa kelompok kontrol
2  10.0 10.0 10.0
7  35.0 35.0 45.0
2  10.0 10.0 55.0
2  10.0 10.0 65.0
0  0.0 0.0 65.0
2  10.0 10.0 75.0
4  20.0 20.0 95.0
1  5.0 5.0 100.0
20 100.0 100.0
68
70
71
72
73
74
75
76
 
Total 
Valid 
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Lampiran 5.1 
Gambar Penelitian Kelompok Eksperimen 
 
 
Gambar 5 Siswa menyususn kartu kata bergambar 
 
 
Gambar 6 Siswa membaca setelah menyusun kartu kata bergambar 
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Lampiran 5.2 
Gambar Penelitian Kelompok Kontrol 
 
 
Gambar 7 Siswa belajar membaca tanpa menggunakan kartu kata bergambar 
 
 
Gambar 8 Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan cara membaca 








